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Enrique Vargas (Minuto) 
Pequeño de cuerpo, aunque como matador ha 
rayado siempre á gran altura, torero de sangre 
alegre y vivaracho, el diestro cuyo nombre figura 
a l frente de estas lineas, ha logrado resolver el 
difícil problema de agradar siempre al público, 
conquistándose siempre también todas sus sim-
patías y todos sus aplausos. 
Minuto tiene un toreo propio y es el más anti-
guo hoy entre los matadores que han visto la luz 
enesta tierra,llamada propiamente la verdadera 
cuna del toreo. 
Dentro del arte mismo y de la afición, el gus-
to toma distintas formas y da lugar á muy varia-
das tendencias, siendo este el origen de la gran 
diversidad de apreciaciones que se nota a l for-
mularse juicio acerca de los trabajos de un tore-
ro. Lo que á unos gusta y arranca aplausos, á 
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otros desagrada y les hace prorrumpir en de-
mostraciones de protesta; una misma faena Ist 
juzganunos trabajo de maestro y otros la llaman 
ensayo de principiante; un acto de valor7 según 
la diferencia de apreciaciones, puede ser consi-
derado lo mismo como un hecho sublime que co-
mo un alarde ridículo. 
31imdo -purece que ha logrado descubrir él 
secreto de lo que llamar pudiéramos «agrado 
universal», y de ahí que sus trabajos merezcan 
siempre general aceptación. 
Enrique es sin disputa uno de los toreros que-
han tomado parte en mayor número de corridas-
durante la temporada que acaba de terminar. 
E l número total asciende á 49, sin contar una 
suspendida en Madrid á causa de la lluvia, dos 
en Zafra y Vinaroz, que se suspendieron por 
conveniencia de las empresas, dos en Salaman-
ca, donde le sustituyó Padilla por hallarse lasti-
mado, cuatro en Calasparra, Corella, Bayona y 
Burdeos, en las que no pudo tomar parte á cau-
sa de una cogida, y otras cuatro en Madrid, á 
las que no pudo asistir por falta material de-
tiempo. 
Minuto ha toreado reses de todas las ganade-
rías españolas que gozan de alguna fama, alter-
nando con los espadas de más cartel, entre los-
que figuran Guerrita, Reverte, Fuentes, Bonibitar 
el Algaheño, Villita, Lagartíjillo y otros muchos. 
Sus contratas han sido para las plazas de 
Madrid, Burdeos, Bezieres, Bilbao, Málaga, Ron-
da, Talavera, Albacete, Toulouse, Marsella, V i -
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aiaroz, Alicante, L a Linea, Vitoria, Zafra, Mont-
pellier, Gijón, San Sebastián, Villarrobledo, Tu-
dela, Salamanca, Valladolid, Calasparra, Core-
11a, Mont-Marsan, Narbona y Hellín. 
En esta plaza fué cogido por un toro de Ofio-
ro el día 21 de Septiembre al saltar la barrera, 
resultando con un puntazo en el párpado izquier-
do y teniendo que ser retirado á la enfermería. 
Minuto, en resumen, ha matado 137 toros do 
124 estocadas, 38 medias idem, 81 pinchazos y 
12 descabellos. E l número de kilómetros recorri-
dos asciende á 24.743, cifra que aumenta rá se-
guramente el año próximo, porque el simpático 
Enrique tiene ya pendientes y confirmados para 
entonces gran número de compromisos. 
ANTONIO FUENTES 
'• ,„••1 
E l simpáticQ espada que encabeza estas lí-
neas^ representante genuino de la clásica escue-
la sevillana, es á no dudar uno de los lidiadores-
que por méritos propios, ganados en buena l id , 
ocupa en la actualidad puesto preferente entre 
los de su clase. 
Sus excelentes condiciones como torero fino 
y elegante, su extremada valentía como esto-
queador y sus envidiables cualidades como ban-
derillero, le han hecho llegar en corto espacio 
de tiempo, no sólo á ver realizados sus ensueños, 
sino hasta llenar con creces los deseos y aspira-
ciones aun de los más exigentes aficionados. 
En la temporada que acaba de terminar ha 
tomado parte en cincuenta y dos corridas de to-
ros, sin contar las suspendidas por diferentes, 
causas, pisando los circos taurinos de Madrid, 
jerez de la Frontera, Valencia, Lisboa, Cáceres, 
Nimes, Toledo, Pamplona, Orihuela, Antequera^ 
Almería, Puerto de Santa María, Murcia, Alba-
cete, Utiel, Calasparra, Lorca, Albarán, Ubeda, 
Zafra, Bezieres y Arlés. 
Ha alternado con los diestros Guerrita, Rever-
te, Bombita, Minuto, Algdbeño, Quinito, Lagartijillo, 
Pqrrao, Boto, Guerrerito, Mazzantini, Hermosilla, 
Padilla yTorerito, estoqueando resesde casi todas 
las ganader ías de España. 
Como hecho notable, digno de mencionarse y 
que ha proporcionado al valiente Antonio Fuen-
tes no pocas contratas y merecidas ovaciones, 
citaremos la faena ejecutada en el circo taurino 
de la corte en la tarde del 12 de Mayo último, día 
eu que se celebró la corrida patriótica. 
Lidiábanse diez toros de diferentes ganade-
rías, ocupando el séptimo lugar un bicho de lava-
cada de don Víctor Biencinto. E l numeroso pú-
blico que presenciaba la fiesta pidió que parea-
sen los matadores. 
Fuentes cogió los palos y, en medio de un si-
lencio sepulcral, colocóse frente al enemigo á ho-
nesta distancia, ar rancóse la fiera y el diestro, á, 
un tiempo, y al llegar ambos á encontrarse, hizo 
una parada en firme y aguardando la acometida 
de la fiera, con una precisión asombrosa y una 
valentía extraordinaria, quebró un magnífico 
par que causó el delirio en el público. 
L a ovación, tan grande como merecida, duró 
hasta la terminación del espectáculo, siendo el 
tema de todas las conversaciones de los afielo-
nados madrileños esta suerte para ellos desco-
nocida. 
Después la ha llevado á cabo en varias pla-
zas más, sacando de ella el mismo satisfactorio 
resultado. 
Este ha sido Antonio Fuentes en 1898. Para 
el año venidero cuenta con un gran número de 
corridas como premio á su buena campana en la 
temporada pasada, contándose entre ellas todas 
las que se han de celebrar en nuestra hermosa 
plaza de toros. 
Joaquín Navarro, (Quinlto) 
E l valiente cuanto modesto espada sevillano 
Joaquín Návjarro, Qmníto, uno de los diestros 
que en la temporada próxima pasada le han 
aplaudido los públicos con verdadero entusias-
mo, es otro de los buenos toreros que posee la 
escuela sevillana. 
Ha tomado parte en 32 corridas de toros en 
las plazas de Bilbao, Burdeos, Lisboa, Vigo, Be-
zziers, Vichy, cuya plaza estrenó; Lamalú Mom-
pellier, Arlés, Murcia, Valencia, J aén , Burgos, 
Madrid y otras más, alternando con los diestros 
Guerrita, Reverte, Fuentes, Bombita, Algaheño, 
Mazzantini, Minuto, Conejito, Parrao, Villita, Gue-
rrerito, Bonarillo y Lagartijillo. 
En todas ellas ha demostrado su clásico toreo 
y peculiar valentía, y muy especialmente en el 
circo taurino de la corte, donde, á no dudar, es 
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Qmnito uno de los espadas que conservan gran 
cartel. 
Como nota saliente podemos consignar las 
superiores faenas ejecutadas en Valencia con 
toros de extraordinaria presencia, pertenecien-
tes a l Colmenar. En esta corrida demostró Joa-
quín, una vez más, las envidiables condiciones 
que reúne dentro del arte á que con gran afi-
ción se dedica. 
Este nuevo triunfo le valió ser nuevameníe 
contratado por dicha empresa. 
Para el próximo año cuenta Joaquín Nava-
rro con buen número de corridas, como fruto 
á su buena campaña en 1898. 
José García, (el Algabeño) 
José García comenzó la temporada el 19 de 
Marzo, lidiando, en unión de Lagartijillo, seis re-
scs de Moreno en la plaza de Castellón; después 
ha recorrido los principales circos de Españaf 
Francia y Portugal, siendo aplaudidísimo por 
su trabajo. 
E l número de corridas que ha trabajado en 
la pasada temporada asciende á 37, dando muer-
te á 30 toros. 
Ha alternado con Guerrita, Fuentes, Minuto,-
Reverte, Bombita, Lagartijillo, Faico, Parra o. Pa-
dilla, Quinito, Villita, Li t r i , Ouerrerito y Félix Ve^ 
lasco, recorriendo las plazas de Castellón, Lis -
boa, Barcelona, Ronda, Toulouse, Málaga, Be-
ziers, Alicante, Tarragona, Santander, Nerva7 
Almendralejo, Cazalla, Valverde del Camino, 
Calañas, Almagro, Dax, Tudela, Figueira de 
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Toz, Albacete, Aracena, Tomelloso7 Lorca y 
J a é n . 
A pesar del número de corridas lidiadas, no 
ha sufrido cogida alguna, siendo uno de los po-
cos toreros que ha sacado en esta temporada 
ilesa l a piel. 
En la corrida celebrada el día 10 de Julio en 
la plaza de Tarragona, brindó la muerte del 
Saltillo que le tocó en suerte al distinguido pe-
riodista señor Peris Mencheta, el que le obse-
quió con un magnífico alfiler de corbata. 
Como único matador ha toreado en las pla-
cas de Lisboa, Nerva, Almendralejo, Cazalla y 
Figueira de Foz, 
Su trabajo ha merecido aplausos de todos los 
públicos que ha visitado, particularmente en l a 
hora suprema. 
E l día 8 de Diciembre contrajo matrimonio 
en la Algaba con su bella paisana D.a Francisca 
Carranza, y en la actualidad están haciendo el 
viaje de novios. 
Con motivo de su enlace ha recibido valio-
sos regalos de sus amigos y admiradores. 
Antonio Gnerrero, (Gnerrerlto) 
Durante la pasada temporada ha toreadcr 
Antonio Guerrero, Guerrerifo, 20 corridas de to-
ros, figurando en cuatro de ellas como único es-
pada. 
Empezó la temporada lidiando en Barcelona 
el 10 de Abr i l , Pascua de Resurrección, reses 
de Moreno Santamar ía . 
Después ha recorrido las plazas de Rioseco, 
Granada, Lisboa, Sevilla; en esta lidió seis ro-
ses de Aparicio el 28 de Mayo: el 9 de Junio, día 
del Corpus, toreó en Valladolid; el 19 fué en 
unión de Ouerrita á la plaza de Nimes; toreó con: 
Reverte en Barcelona el 31, lidiando ganado de 
Benjumea; de aquí pasó á Francia, toreando el 
9 de Agosto en el circo de Toulouse resés de don 
Felipe de Pablo Romero. E l 1.° de Setiembre to-
reó en Marchena con Bomba; el 4 en Cádiz con 
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Parrao, y el 12 en la Higuera7 lidiando como 
único espada toros de Valladares. 
E l 24 toreó por segunda vez en Toulouse, el 
29 en übeda con Fuentes y el 30 en Villanueva 
del Arzobispo, toros del marqués de los Gaste-1 
llenes. 
E l 10 de Octubre volvió á Toulouse, siendo 
alcanzado por uno de los toros y resultando con 
una grave herida que le impidió torear en las i 
días 15 y 20 de dicho mes. 
E l 10 de Diciembre embarcó en Cádiz con 
rumbo á Méjico, contratado en unión de Parrao, 
para torear ocho corridas y un beneficio en la 
plaza de Bucarelli. 
Guerrerito es un espada que cultiva con acep-
tación la escuela sevillana; es hábil con el capo-
te, alegre en banderillas é inteligente con la 
tnuleta. 
Manuel Nieto, (Corete) 
L a mayor parte de las corridas que esto 
arrojado lidiador ha toreado durante la tempo-
rada próxima pasada, han correspondido á la 
Kepública mejicana. 
Hizo su debut el primer domingo de Enero 
en la plaza de Bucareli (Méjico), con general 
aceptación del público, y debido á ésto fué nue-
vamente contratado para torear seis corridas 
en la Puebla, llenando en todas ellas á satisfac-
ción su cometido, especialmente en la que al-
ternó con su compañero Bonarillo, que á causa 
de ser gravemente herido por el primer bicho 
de la tarde^ tuvo que estoquear Oorete los seis 
cornúpetos, haciéndolo con relativa valentía y 
lucimiento. 
Con todos estos antecedentes, bastante reco-
mendables por cierto, le escrituraron para San 
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Luís de Potosí por cuatro corridas7 obteniendo 
en todas ellas el mismo señalado resultado. 
E n el mes de Abr i l , regresó Manuel Meto á 
la Península, no tardando en ser contratado por 
la empresa ÍVvot para lidiar dos corridas, una 
en Arlés y otra en Beziers en los días 29 y 30 de 
Mayo, alternando en ambas con LagartíjíUo, Bo-
to, Vepete y Vepe-HUlo, y en vista del éxito obte-
nido, la misma empresa le dió dos corridas más 
en la plaza de Vichy, en unión del Quinito. 
E l 16 de Agosto tomó la alternativa en la pla-
za de Badajoz de manos del diestro aleare ño An-
tonio Reverte, y* el 11 de Septiembre toreó por 
vez primera en Madrid como matador de toros, 
y aunque en esta corrida tuvo el santo de espal-
das, como vulgarmente se suele decir, no por es-
to dejó de demostrar una vez más su arrojo y 
valent ía . 
Este ha sido Manuel Nieto, Gorete, en 1898, no 
dudando que, para la temporada, venidera, con-
t a r á con un buen número de corridas. 
Antonio Reverte Jiménez 
E l diestro a lcalareño es uno de los matado-
res de toros que gozan de mayor popularidad, y 
también uno de los que sin disputa han obtenido 
mayor número de contratas en la temporada 
de 1898. 
E l .número de corridas que ha toreado as-
ciende á 59, y cuatro perdidas á causa de la he-
rida que sufrió en la plaza de Vitor ia , dando 
muerte en total á 131 toros. Para la próxima 
temporada tiene ya ajustadas más de 40, 
En las corridas que ha trabajado al ternó con 
la flor y nata de la torer ía , lidiando reses de los 
más acreditados ganaderos que surten de toros 
las plazas de España, Francia y Portugal; 
L a figura de Reverte es necesaria, más aún, 
indispensable, en las corridas de gran cartel, 
formando pendant con el célebre Querrita, si los 
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empresarios, mirando por sus propios intereses,, 
desean dar gusto á la afición. 
Los públicos de las plazas francesas tienen á. 
Reverte por su ídolo taurino, y sin su coopera-
ción no se concibe corrida alguna en aquellos 
circos. Unicamente de este modo puede expli-
carse que sea Reverte el matador que más toros 
ha lidiado en las plazas de la vecina República. 
Reverte tiene gran cariño al arte en que se 
ejercita, y no perdona ocasión en que pueda 
capear una res. Con este objeto ha construido-
en su casa de Alcalá una pequeña plaza en la 
que se dan algunas encerronas durante los días-
días de invierno, jugando siempre Reverte en 
ellas el principal papel. 
Emilio Torres (Bombita) 
E l simpático diestro cuyo nombre encabeza 
estas líneas, y que á sus indiscutibles méritos co-
mo lidiador, une grandes simpatías y muchos 
admiradores, ha hecho en la pasada temporada 
una brillante campaña taurina, siendo uno de 
los espadas que más han trabajado. Tomó parte 
en 61 corridas, estoqueando en ellas 132 cornú-
petos. 
En éstas ha alternado con diestros de tan re-
nombrada fama como Gunrita, Mazzantini, Re-
verte, Fuentes, Minuto, Algábeño, Valentín Mar-
tín, Fairao, Conejito, Padilla, Layartijillo, Vi l l i t a , 
Torerito, Li tH, Falco, Qninito y Bominguin. 
Ha estoqueado reses de las ganader ías de 
Cámara , Veragua, Moreno Santamaría , Anasta-
sio Martín, Muruve, Otaolaurruehi, Miura, V i l l a -
marta, Ibarra, Pérez ele la Concha, Benjumea, 
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Adalid, Hernández, Romero, Rodríguez Santos/ 
Márquez, Peñalver , Cunha é Silva, Rivas, Sauz, 
Lizaso, Díaz Infante, Saltillo, Espoz y Mina, 
Palha, Halcón. Gómez, Flores, Varzea. Arribas, 
Castellones, Trespalacios y Viuda de Concha y 
Sierra. 
Las poblaciones en que ha toreado han sido 
Cádiz, Madrid, Sevilla, Jerez7 Puertollano, Va-
lencia, Covilha, Lisboa, Toulouse, Burgos, L a 
Línea, Pamplona, Barcelona, Vitoria , Alicante, 
Málaga, Toledo, San Sebastián, Almagro, Mar-; 
chena. Murcia, Utiel, Figueira da Fóz, J aén y 
Nimes. 
Como único espada ha actuado en las plazas 
de Covilha, Lisboa y Figueira da Foz. 
Tomó parte en unión de Mazzantini, Valentín 
Martín, Guerrita, Torerito, Lagartijillo, Minuto., Re-
verte, Fuentes y Villita, en la corrida patriótica 
organizada por la Diputación provincial de Ma-
drid, y en las que pusieron rejones los caballe-
ros en plaza señores Heredia y Rodil, figurando 
como padrinos los diestros Cacheta y Pepete. 
También toreó en la patriótica celebrada en 
Sevilla. 
E l día 30 de Mayo díó el salto de la garrocha 
y banderilleó al sexto toro en la plaza de Co-
TÜha. 
E n la de Lisboa, el 6 de Junio, quebró de ro-
dillas a l octavo, saltó con la garrocha al cuarto 
y a l trascuerno al noveno. 
E l 16 de dicho mes, en Madrid, recibió al 
sexto toro. 
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Como datos curiosos podemos consignar que 
el día 10 de Julio se suspendió en Pamplona la 
corrida donde debía torear, por haberse escapa-
do los toros en el encierro; la herida grave re-
cibida por José Moyano en los corrales de lá 
plaza de Almagro, en la mañana del día 25 de 
Agosto, por un toro de Ibarra; el puyazo del Ci-
garrón, del que murió el sexto toro en la plaza de 
Utiel el día 11 de Septiembre, y la falta de la 
música el 25 del mismo mes; primera vez que se 
daba este caso en la plaza de Madrid. 
Apesar de haber toreado 61 corridas no ha 
sufrido cogida alguna de gravedad; únicamente 
en la plaza de Madrid el 24 de A b r i l fué alcan-
zado por .un toro del Duque de Veragua, resul-
tando levemente lesionado en una ingle. 
Para lidiar en las 61 corridas indicadas cal-
cúlase en 29.259 kilómetros el trayecto reco-
rrido. 
Para la temporada próxima cuenta ya Emi-
lio con gran número de contratas. 
Francisco González (Faíco) 
E l joven matador Francisco Goiízédez'{Faico) 
ha toreado poco, relativamente, en la Península 
durante la temporada anterior. Sus. compromi-
sos le llevaron á la gran Antil la á principios del 
invierno, regresando á España cuando aquí co-
menzaba la temporada taurina. 
Y a en España, toreó en varios de los princi-
pales circos, entre ellos los de Sevilla, Badajoz, 
Fregenal de la Sierra y Lisboa, alternando con 
sus compañeros Bombita, Parrao, Bonarillo y otros 
de igual categoría. 
En el mes de Octubre marchó á Caracas, en 
cuya plaza de toros lleva lidiadas hasta la fecha 
un buen número de corridas, cosechando en to-
das ellas abundantes aplausos. 
Una vez terminados sus compromisos con la 
empresa de dicho circo, m a r c h a r á á Lima, 
donde le han hecho ventajosas proposiciones. 
Francisco Bonar (Bonarlllo) 
Este conocido espada sevillano, que en la 
temporada que acaba de terminar, ha toreado 
veinte y seis corridas de toros, con bastante 
aceptación de los públicos, es, sin duda alguna, 
uno de los mejores toreros que posee la escuela 
sevillana. 
Su toreo fino y elegante y sus quiebros á cuer-
po limpio, le han proporcionado no pocas con-
tratas y merecidas ovaciones. 
Durante el pasado año ha toreado en las 
plazas de Valladolid, Beziers, Badajoz, Lisboa, 
Zaragoza, Ayamonte, Fregenal de la Sierra, 
Oorelia, Burdeos, Murcia, Marsella y otras más , 
alternando con Guenita, Reverte, Minuto, Gue-
rrerito, Villíta, Faico, Fuentes, Algábeño, Torerito y 
Pepete. 
Como hecho digno de elogio, debemos anotar 
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en favor del valiente Paco Bonar, que el 4 de 
Setiembre del corriente año, tomó parte sin re-
tribución alguna en la corrida que á beneficio 
del exmatador de toros Juan Ruíz Lagartija, se 
celebró en Zaragoza. 
E n dicha corrida obtuvo el diestro sevillano 
un éxito que le valió ser contratado para las po-
pulares corridas del Pi lar , 
De continuar Bonarülo el camino emprendido 
le auguramos para este año una buena tempo-
rada. 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Joaquín Hernández (Parrao) 
Este valiente diestro sevillano, después de 
haber tenido ajustadas durante la temporada 
que pasó 33 corridas de toros, embarcó el día 10 
de Diciembre en el puerto de Cádiz, para torear 
en Méjico nueve más. 
Comenzó el domingo de Resurrección en Se^ 
vi l l a , con toros de Adalid y los diestros Mazzan^ 
tini y Padilla, tomando parte en la misma plaza 
en la corrida de beneficencia que se verificó e l 
27 de Abr i l , con los diestros Mazzantini7 Guerra 
y Bonihita, lidiándose ocho toros de Martín, Míu-
ra , Muruve, Surga, Santamar ía , Halcón, V i l l a ' 
marta y Otaolaurruchi. En esta corrida lo cogió 
el toro de Surga a l citar á recibir. Tomó parte 
también en las dos corridas que se verificaron 
por la feria de Sevilla. 
Fué después á Puerto Llano los días 1 y 2 de 
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Mayo; 22 y 29 en Toulouse; el 9 de Junio en 
Granada; marchando después á Nimes7 Barce-
lona, Lisboa, donde toreó cinco; Figueira da 
Foz, Badajoz, Calañas, Puerto de Santa María: 
en esta toreó con Hermosilla y Fuentes toros 
de Cámara , recibiendo como regalo del ganade-
ro, a l que brindó la muerte del segundo toro, 
tina cadena de oro con un toro por dije, que re-
presenta el estreno de la ganader ía en la plaza 
de Madrid; fué después Parrao á las plazas de 
Marehena, Cádiz, Utrera, Barcarrota, Llerena 
y Zafra, toreando con Fuentes, Bombita, Algábe-
ño, Lagartijillo, Reverte, Guerra, Villita, Guerre-
rito, Conejito y otros. Ha matado Parrao en las 33 
corridas primeras 70 toros. E l porvenir de Joa-
qu ín Hernández para lo sucesivo es muy risue-
ño. Parrao está llamado por su buena escuela to-
reando y su valentía y serenidad ante las reses 
JL figurar entre los de primera fila. 
Angel García Padilla 
• Padilla ha tomado parte durante la tempora-
da pasada en 21 corridas de toros, que con tres 
suspendidas por diferentes causas, componen 24 
contratas. 
Comenzó la temporada el domingo de Resu-
rrección en Sevilla, lidiando en unión de Maz-
zantini y Parrao toros de Adalid; después pasó á 
Bilbao, donde lidió con Minuto dos corridas, con 
reses de López Navarro y Terrones; una en Má-
laga con el mismo espada y toros de Surga; cua-
tro en Lisboa con Bomba, Parrao y Algabeño; otras 
tantas en Madrid en unión del Boto y Quinito, y 
dos en Orihuela con Fuentes y toros de Carrero 
y Udaeta. 
Pasó á Francia , toreando en unión de Gue-
rrita, en Toulouse, reses de Ripamilán. E n l a 
feria de Salamanca lidió tres en unión de Guerri-
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ta y Reverte, corriéndose reses de Pérez de l a 
Concha, Miura y Veragua. En Hollín lidió toros 
de Oñoro acompañado de Minuto, pasando á Bar-
celona, donde, en unión de Conejito, toreó dos co-
rridas de las ganader ía de Peñalver y Máximo 
Hernán. 
Las tres corridas suspendidas lo fueron en 
las plazas de Nimes, Beziers y Marsella. 
Padilla, aunque recientemente doctorado, ha 
hecho una buena campaña en la pasada tempo-
rada, no sufriendo cogida alguna, y teniendo 
contratadas para la próxima temporada no 
pocas corridas. 


FÉLIX VELA8C0 
E l valiente espada Félix Velasco, que tan 
brillante campaña ha realizado durante la tem-
porada de 1898, tomó parte durante ella en cua-
renta y cinco corridas, que sumadas á las siete 
que se le suspendieron por diversos motivos, ha-
cen un total de cincuenta y dos. 
Ha toreado en las plazas de Madrid, Barcelo-
na, Bilbao, Valladolid, Carmona, Jerez de la-
Frontera, Sevilla, Zafra, Valencia, Málagar 
Valverde del Camino, Falencia, Pamplona, Z a -
ragoza y Castellón de la Plana, alternando con 
los diestros Valentín, Valenciano, Bonifa, Españoli-
to, Murcia, Finito, E l Barquero, Cano; Bombita chi-
co, Vicente Ferrer, Alvarado, Bebe Chico, CapitaT 
Montes, Maera, Jerezano, Algaheño chico, Fabrilor 
Dominguín, Mellaito y Morito, 
Empezó la temporada en Madrid el 13 de Fe-
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1brero7 lidiando ganado de Bertoldes enuniótí de 
Valentín y el Chico de la Blusa y terminó en Bar-
celona (el 28 de Noviembre estoqueando cuatro 
bichos de Cámara . ' 
L a tan olvidada suerte de matar e e o i b i e n d o 
la ha intentado varias veces ante los públicos 
de Sevilla^ Bilbao y Valencia, llevándola á la 
perfección en Barcelona en la tarde del 23 de 
Octubre con. un toro de la ganader ía de Te-
rrones. 
L a prensa toda y la opinión en general coin-
ciden en que Velasco ejecutó aquella tarde la 
difícil suerte de r e c i b i e , con valentía extraordi-
naria y con toda puridad puesto que citó, espe-
ró y vació con suma limpieza, dejando clavado 
el hierro en lo alto ,del morrillo. L a ovación t r i -
butada al valiente Velasco J u é tan grande co-
mo merecida. 
H a sufrido dos cogidas, una de ellas de poci, 
importancia y la otra de mas consideración y 
gravedad en la región glútea, por un toro de la 
ganader ía de Aparicio en la plaza de Barcelona 
la tarde del 29 de Mayo. 
Félix es el novillero que más corridas ha to-
reado durante la temporada á que nos referimos, 
y á juzgar por los ajustes que ya tiene ultima-
dos para el corriente año, el número de aqué-
llas, superará considerablemente a l del ante-
rior. 
Velasco une á sus ventajosas condiciones 
como matador otras cualidades que le conquis-
t a rán siempre el aplauso y las simpatías de to-
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dos los públicos: su exagerada modestia y su 
deseo de agradar. Y esas cualidades y esas ap-
titudes que ya hoy le han colocado entre los 
espadas de primera fila, le servirán mañana 
para escalar el puesto reservado á los que lo-
gran salirse del montón y alcanzan fama y nom-
bre, obteniendo por su esfuerzo propio el título 
de maestros. 
oxxxxxxxxxxxxxxxx^  
Ricardo Torres (Bombita chico) 
Es uno de los novilleros que por su inteligen-
cia, arte y valor ante las reses ha sabido cap-
tarse las simpatías de los públicos, siendo nece-
saria su cooperación en.las novilladas de cartel. 
E l día 2 de Febrero comenzó la temporada 
toreando en la plaza de Madrid, en unión de Je-
rezano y Valentín, toros del Duque de Veragua. 
En esta corrida toreó con tal aceptación, que 
fué contratado para el día 6, lidiando con los 
mismos novilleros, toros del marqués de los Cas-
tellones. Desgraciadamente, fué volteado por el 
quinto toro. 
E l 1 de Mayo toreó en Valencia con Fabrilo; 
y el 6 y 8 en Sevilla GonBegaterín en la primera y 
con Velasco en la otra; el 15 en Valencia con 
Valenciano y Cor cito; el 23 actuó en Jerez en 
unión del Jeremno, siendo cogido por el cuarto. 
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de lbarr¿i? que le causó cinco heridas en el 
vientre. 
Repuesto de estas lesiones, volvió á Valencia 
el 3 de Julio, lidiando reses de Arribas en unión 
de Dominguín. y siendo volteado por el sexto to-
ro; el 17 en Madrid, y en unión de Dominguín, 
toreó reses de Veragua, sufriendo un puntazo 
en el brazo izquierdo; después pasó á Badajoz, 
lidiando como único espada toros de Mira . En 
esta fué cogido por una de las reses, resultando 
con fuertes contusiones. 
En unión de Finito, Velasco y Montes toreó 
el 31 en Valencia reses de Otaolaurruchi, siendo 
cogido y resultando con una herida en el muslo 
izquierdo. Pasó á Portugal, toreando en los días 
16, 16 y 21 de Agosto dos corridas en Escalda y 
una en Lisboa: en esta alternó con Bonarillo y 
Lohi/o. 
E l 30 de Septiembre, feria de San Miguel, 
volvió á Sevilla, lidiando con Velasco y Montes 
toros de Anastasio Martin. 
En los días 2 y 9 de Octubre, en unión de 
Montes, toreó en nuestro circo reses de Clemen-
te, siendo en la última aparatosamente cogido 
y campaneado por el sexto toro, resultando con 
una herida en el muslo izquierdo y fuertes vare-
tazos. En esta corrida demostró Bombita ser un 
diestro de vergüenza y de valor indomable. 
E l 6 de Noviembre toreó en Madrid con V a -
lentín reses de Adalid. Fué cogido por el primero 
dos veces y herido en la región precordial iz* 
quierda. 
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A no ser por las cogidas graves que ha sufri-
do Bombita en la última temporada, que le hicie-
ron perder gran número de corridas, hubiera 
sido uno de los novilleros que más carne echaran 
á rodar. Sin embargo, ha toreado 18 corridas, 
dando muerte á 37 cornúpetos. 
Es fácil que en la temporada próxima le vea-
mos actuar de matador de cartel. 
ANTONIO MONTES 
Aunque el aludido diestro comenzó á darse á 
conocer de los públicos á fines de la temporada, 
tuvo su trabajo tal aceptación, que ha toreado 
19 corridas desde el mes de Septiembre. 
En ellas ha matado cuarenta toros, alter-
nando con los espadas Félix Velasco, Bombita chi-
co, Vicente Ferrer, Valenciano, Carril lo, Maera, 
Finito, Fabrilo, Morito, Alvarado y Jerezano. 
.. Como único espada ha toreado en las plazas 
de Madrid, Nerva, Ronda, Madrid y Sevilla. 
En esta plaza mató los seis de Miura á causa 
de la cogida de Alvarado. 
Desde que se dió á conocer en la plaza de Se-
vi l la , fijó el público en él su atención a l verlo 
pasar de capa, que es lo más sobresaliente de su 
toreo. 
En las tres primeras corridas que trabajó ob-
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tuvo grandes y merecidas ovaciones por sus fae-
nas, y al hacerse las reseñas de estas7 los más 
afamados críticos señalaron á Montes como una 
verdadera y legítima esperanza del arte. 
En las corridas sucesivas el trabajo del dies-
tro fué algo desigual, teniendo tardes de mucha 
fortuna y otras con el santo de espaldas, como vul-
garmente se dice. 
Los aficionados muestran verdaderos deseos 
de presenciar sus trabajos en la próxima tem-
porada. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Antonio Olmedo (Valentín) 
Toda la popularidad y fama de este novel es-
pada alcalarefio, la ha obtenido, sin duda algu-
na, por su temerario arrojo y su excesiva va-
lentía. 
En la temporada de 1898 ha sufrido bastan-
tes cogidas, algunas de ellas graves, pero estos 
percances no consiguieron arredrar al arrojado 
Valentín. 
En el pasado año ha desfilado por las princi-! 
pales plazas españolas, alternando con los afa-
mados diestros Félix Velasco, Montes, Bombita 
chico, Maera, Vicente Ferrer, Manene, Mellaito, y 
otros muchos. 
Valentín es también uno de los novilleros de 
porvenir. Con el capote y la muleta cumple, y 
con el estoque va á todas partes, pues su guapeza 
ante los bichos es extraordinaria. 
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B I B L I O T E C A 
Precio de la obra 
Precio de adquisición, 
Valoración actual . . . . 
Número de tomos. 


